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S TATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
Dexter, 
..... .. .......... .. ...... ... .... .......... .. ......... .. ........... , Maine 
June Z7 , 1940 D ate ... .... .. .... .... .. ... ... ........ .. ...... ... ... ............. .......... . 
Name ......... P..~P..!:.Y .. . .P.~ ..... ~ ~J.1?.~P.: ............... ...... .. ........... ............ ........................ ...... .. .. .... .. .......... ........ ... .. ........... ..... , . 
dd R. F . D. #3 Street A ress ........................... .... ................ ........ .... ..... ........... .. .................. ........ ... .............. ... ............. .... .. ...... ..... ......... . . 
. Dexter, Maine City or T own ... ... ... ...... .... .... .... . .. ... ........................ .......... .. .... ......... .... .. ... .. ............. .. .. ...... ........ .. ........ .......... ............ .... ... .. 
How long in United States ....... ~-~-~.C:.~ .... ~9..~.~---··""" ........... ........ ..... How long in Maine .. .. ~~.T?:~.E3 .... ~.~9~ .. . 
. Tracy's Mill , Carlet on , Co. N. B. Mar . 24 , 1879 Born m ......... ...... ............ ....... .. ...... .... .... ....... ... ....... .................... ....... ... .. . . D ate of Birth ........................... .. .......... ........ . 
. . 13 ch i ltren . Farmer If marned, how many children ............................. ....... ..................... ....... O ccupation ......... ......... ............. ... ..... .... .. .. . . 
Se lf Name of employer ..... .... ............ ............. ........ . .. ... .. .... .... .. .. ... .. .. .. ......................... .. .... ............ ... .. ..................... ........ .. .. ... . 
(Present o r last) 
Address of en1ployer .......................... ................ ............ ....... .. ...... . .................. ... ... ............................ .... .... ... ........... .... ....... . 
Ye s Yes Yes 
English ......... .......... ........ ........ .. . Speak. ......... ........... ................... Read ........... ........... ...... ........ Write ....... ............... ... ........ . 
None Other languages ... .. ................... ..... ... .......... ... ..... .... .. ........ .. .......... .......... ..... ...... ....... .......... .. ...... .... ... .. .... ....... .... .... ..... ...... . 
Yes (Took 2nd ~apers, wi tness di ed a nd di d 
Have you made application for citizenship? ..... .. ... .... .. ................. ··ffo't"·co'iii':pT ete·r······· ..... .... ............ .. ...... .. 
Have you ever had military service? ... .......... NO. ...... ...... Pr.i .l.l .ed ... i.n ... Sussea .. . 1n .. ·In faftt·:ry .... in .. ·C-anada 
If so, where? ..... $.µf? .. f?.~ .. ~., ..... c;, ~p~_q._?.-............................. When ? ..... .. .4.~ . ..Y.e.a.r .s. ... ago. ... ..... ....... .................... .... . 
Signatmefl~:P..~~····· ·· 
Witness ......... tJL~ ..  .. ~fh..: ..... ~ ... . 
